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Uhde gradi za PCK
InÞenjerska tvrtka Uhde preuzela je planiranje i izgradnju postro-
jenja za eterifikaciju lakih benzina s bioetanolom za rafineriju
PCK. Pogon je lociran u mjestu Schwedt sjeveroistoèno od Berli-
na. NarudÞba obuhvaæa inÞenjering i cjelokupni materijal i po-
strojenja, izvedbu i nadzor, kao i obuku djelatnika za puštanje u
pogon. Vrijednost posla je oko 25 milijuna eura. Kapacitet po-
strojenja je oko milijun tona visokovrijednog lakog benzina go-
dišnje. Postrojenje je graðeno prema postupku finske tvrtke Neste
Jacobs OY. M.-B. J.
Uhde oprema pogon Vestolita
Tvrtka Vestolit posjeduje na lokaciji kemijskog parka Marl pogon
amalgamske elektrolize, koji posluje preko 40 godina. Tvrtka
Uhde rekonstruira postrojenje sa svojim membranskim stanicama
najnovije generacije s uštedom energije. Proizvodni kapacitet no-
vog pogona elektrolize bit æe veæi 20 %, s oko 260 kt klora i 293 kt
natrijeve luÞine godišnje. Investicija Vestolita vrijedna je oko 80
milijuna eura. M.-B. J.
Elektrode za litijeve baterije
Tvrtka Degussa izgradila je na lokaciji njemaèke tvrtke Li-Tech (SK
grupa) u mjestu Kamenz kod Dresdena novi pogon za proizvodnju
elektroda za litijeve baterije velikog volumena, koje sadrÞe ke-
ramièke membrane. M.-B. J.
KMP u Bayerovom tehnološkom parku
Amerièki proizvoðaè pigmenata tvrtka Kerr-McGee Pigments
(KMP) postavlja u Bayerovom kemijskom parku Krefeld-Uerdin-
gen postrojenje za kristalizaciju i redukciju kao i skladište površine
oko 1500 kvadratnih metara u vrijednosti od oko 20 milijuna
eura. Tako æe KMP na toj lokaciji uz veæ postojeæu proizvodnju
bijelog pigmenta TiO2 proizvoditi i do180 kt Þeljezova sulfata go-
dišnje. M.-B. J.
Proizvodnja polietilena u Iranu
Iranska kompanija Iran National Petrochemical Co gradi dvije
tvornice polietilena na osnovi Basellove licencije za tehnologiju
Spherilen za proizvodnju polietilena visoke gustoæe i linearnog
polietilena niske gustoæe. Kapaciteti tvornica bit æe 300 kt godiš-
nje, a grade ih tvrtke Lorestan Petrochemical na lokaciji Khorama-
bad i tvrtka Mahabad Petrochemical na lokaciji Mahabad. Prema
projektu bit æe izgraðene i tvornice polietilena visoke i niske gu-
stoæe prema Basellovim tehnologijama Hostalen, odnosno Lupo-
tech. Basell je u Iranu ugovorio ukupno petnaest licencija.
M.-B. J.
Air Products poveæava proizvodnju NF3
Tvrtka Air Products & Chemicals proširila je za 50 % svoje kapaci-
tete za proizvdonju dušikova trifluorida na svojoj lokaciji Home-
town, SAD. Proširenje je predstavljalo izgradnju treæeg neovisnog
pogona NF3, èime se ukupni kapacitet proizvodnje na lokaciji po-
veæao na više od 2000 tona godišnje. Time se tvrtka Air Products
uèvrstila kao najveæi svjetski proizvoðaè te kemikalije. NF3 se upo-
trebljava kao plin za èišæenje komora u proizvodnji poluvodièa i
ravnih zaslona. M.-B. J.
Bayer i J & J zajedno u razvoju lijeka
Tvrtka Bayer i jedinica tvrtke J & J Ortho-McNeil Pharmaceutical
sklopile su dogovor o zajednièkom razvoju i marketingu Bayero-
vog BAY 59-7939 (inhibitor faktora Xa) za prevenciju i terapiju
tromboze. Lijek je u fazi klinièkih ispitivanja. M.-B. J.
Egipatska poslovnica Ine najuspješniji
je inozemni dio hrvatske tvrtke
Struènjaci Ine, koji su veæ desetak godina prisutni u Egiptu, traÞeæi
naftu, primjenjuju sva tehnološka dostignuæa današnjice, grade
pristupne ceste, skladišta, dovode vodu i struju u kontejnere.
Na velikom koncesijskom polju East Yidma struènjaci dviju multi-
nacionalnih kompanija nisu mogli pronaæi naftu te su odustali od
daljnjih istraÞivanja. Meðutim Ina je bila uspješna. Tijekom devet
mjeseci geoloških analiza i pokusnih bušotina Inini struènjaci došli
su do naftnih rezervi u pustinjskom pijesku. Proizvodnja je poèela
u rujnu 2007. godine. U Egiptu se radi na èetiri koncesijska polja
na kojima je u 21 bušotinu uloÞeno oko 38 milijuna dolara i 2007.
godine uprihodovano 69 milijuna dolara.
U egipatskom dijelu pustinje Sahara koncesijsko polje East Yidma
obuhvaæa površinu od 49 èetvornih kilometara te Ina namjerava
tu ostati prisutna iduæih 25 godina. Koncesije za istraÞivanja i pro-
izvodnju nafte daju se javnim natjeèajem na 20 do 25 godina.
Tvrtka Marina Petroleum, koja je u zajednièkom vlasništvu Ine i
njemaèke tvrtke RWE, dobila je pravo na istraÞivanja i proizvod-
nju. Kvaliteta nafte iz Egipta se izuzetno cijeni.
Ina namjerava zajedno s RWE-om lokaciju Sidi Rahman što više
razviti i postaviti najmanje èetiri do pet novih bušotina. Planiraju
se i nova istraÞivanja na drugim lokacijama. U prvom planu je lo-
kacija Risk udaljena pedeset kilometara od East Yidma. H. K.
Uporaba ukapljenog naftnog plina
zamjena za prirodni plin
Uporaba ukapljenog naftnog plina moÞe ublaÞiti posljedice nes-
tašice plina i smanjiti troškove koji nastaju zamjenom prirodnog
plina mazutom. Nastaje kao nusproizvod u rafinerijskim procesi-
ma prerade crnog zlata. U domaæim rafinerijama proizvedeno ga
je oko 372 000 tona u 2007. godini.
Dobra zamjena za prirodni plin je ukapljeni naftni plin jer se moÞe
nastaviti s proizvodnim procesom ukoliko industrijski pogon ima
ugraðen isparivaè i tzv. “peak shaving” spremnik za taj energent.
Da bi plinski sustav postao što sigurniji, potrebno je organizirati
razlièite dobavne plinske pravce, izgraditi meðunarodni plinski
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transportni pravac izmeðu Hrvatske i Maðarske, realizirati projekt
Jonsko-jadranskog plinovoda te izgraditi terminal za ukapljeni pri-
rodni plin na otoku Krku, koji bi osiguravao dobavu tog energenta
iz Afrike i Bliskog istoka. Uz postojeæe podzemno skladište Okoli,
kapaciteta 550 milijuna prostornih metara, potrebno je izgraditi
dodatne spremnike na istoj ili nekoj drugoj lokaciji (ev. Benièanci,
kod Donjeg Miholjca).
U Hrvatskoj je 2007. godine proizvedeno oko 2,9 milijardi pro-
stornih metara prirodnog plina, a uvezeno je nešto više od milijar-
de prostornih metara. H. K.
Program praæenja kakvoæe naftnih goriva
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ureðenja i graditeljstva do-
nijelo je Program praæenja kakvoæe tekuæih naftnih goriva u 2009.
godini kako bi se smanjilo štetno djelovanje oneèišæujuæih tvari.
Tim programom provjeravaju se goriva na trÞištu t. j. da li udovo-
ljavaju propisanim znaèajkama kakvoæe goriva, osobito propisa-
noj kolièini sumpora u gorivima. H. K.
Dobavni pravci za plin
Izgradnja interkonekcijskog plinovoda planirana je od Slavonskog
Broda preko Donjeg Miholjca do Maðarske. Oèekuje se prikljuèak
na Trans Adriatic Pipeline koji bi od Irana ili Kaspijskog mora, Al-
banije, a zatim pomorskim putem vodio u Italiju. Godine 2011.
oèekuje se magistralni plinovod Bosiljevo–Split i dalje prema Du-
brovniku, preko Crne Gore u Albaniju. S AlÞirom, i Libijom prego-
vara se o treæem dobavnom pravcu. Èetvrti pravac je terminal za
ukapljeni plin. Odluka o lokaciji je veæ donesena. H. K.
Europska unija financira tri projekta
Sveuèilišta u Zagrebu
Europska unija odobrila je oko 2,7 milijuna eura za tri projekta
Sveuèilišta u Zagrebu kojima se potièe jaèanje istraÞivaèkih kapa-
citeta institucija s meðunarodnom suradnjom.
EU financirat æe projekt SOLeNeMaR grupe fizièara s Prirodoslov-
no-matematièkog fakulteta, Projekt Cure tima Laboratorija za
podvodne sustave i tehnologije Zavoda za automatiku i raèunalno
inÞenjerstvo Fakulteta elektrotehnike i raèunarstva, te projekt
T-Pot Tekstilno-tehnološkog fakulteta.
Sredstva u iznosu 844 000 eura odobrena su fizièarima iz Fizièkog
odsjeka PMF-a, pod vodstvom M. PoÞeka. Projektom, koji je ran-
giran kao drugi izmeðu 475 prijedloga iz cijele Europe, uvodi se
eksperimentalna metoda nuklearne magnetske rezonancije kao
nova znanstveno-istraÞivaèka metoda u fizici èvrstog stanja. Na-
kon što se opremi laboratorij za nuklearnu magnetsku rezonanciju
èvrstog stanja, izvodit æe se mjerenja na vrlo niskim temperatura-
ma u jakim i promjenjivim magnetskim poljima. Predviðena je su-
radnja s vodeæim europskim centrima (Pariz, Grenoble, Dresden,
Ljubljana).
Projektom Cure koji vodi Z. Vukiæ, nastoji se ojaèati hrvatski znan-
stveno-tehnološki potencijal u podruèju podvodne robotike (pod-
vodnih sustava i tehnologija).
Projekt Tekstilno-tehnološkog fakulteta, koji vodi S. Bischof Vuku-
šiæ, trebao bi pridonijeti poboljšanju hrvatskih socioekonomskih
uvjeta i jaèanju znanstvenih potencijala na TTF-u koji bi omoguæili
ukljuèivanje hrvatskih tekstilnih organizacija u istraÞivaèke aktiv-
nosti na europskoj razini. Oèekuje se veæa suradnja s njemaèkim
Tekstilno-istraÞivaèkim institutom, Institutom za prirodna vlakna u
Poljskoj i Centrom za tehnološke inovacije u Španjolskoj. H. K.
Vetropack StraÞa vodeæi proizvoðaè
staklene ambalaÞe
Vetropack StraÞa, tvornica stakla u Humu na Sutli, utemeljena je
1860. godine za proizvodnju staklenki za punionicu mineralne
voðe u Rogaškoj Slatini. Tvornica je privatizirana 1992. godine, a
1996. godine postaje èlanicom Vetropack Grupe.
Proizvodnja je rasla, a 2007. godine proizvedeno je 223 352 tone
staklene ambalaÞe (857,4 milijuna boca). Danas je Vetropack
StraÞa vodeæi proizvoðaè staklene ambalaÞe u regiji. U pogone je
uloÞeno više od 830 milijuna kuna. Proizvodna tehnologija je na
razini najuspješnijih tvornica te struke. Godišnji prihod je veæi od
700 milijuna kuna.
U planu je gradnja mosta od tvornice, preko Sutle, do novog skla-
dišta u Sloveniji.
Redukcija plina utjecala je na Vetropack te se proizvodnja morala
smanjiti 16 %.
Tvornica stakla pokriva 92 % potreba hrvatskog trÞišta za stakle-
nom ambalaÞom. Sadašnji kapacitet Vetropack StraÞe je oko mili-
jardu boca godišnje. U prošloj godini u Srbiju je izvezeno robe za
100 milijuna kuna. Kao najbolji hrvatski izvoznik u Srbiju Vetro-
pack StraÞa je u 2008. godini nagraðen Zlatnim kljuèem.
Sirovine, koje Vetropack StraÞa kupuje u Hrvatskoj vrlo su skupe,
npr. skuplje nego što ih nabavlja staklana u Austriji. Bijeli pijesak
za proizvodnju bijelog stakla uvozi se iz Èeške (70 000 tona na go-
dinu) više od 20 godina, a njegov transport ugovoren je sa Slo-
venskim Þeljeznicama. Troškovi za pijesak iznose 19 milijuna
kuna, od èega se 70 % odnosi na transport.
U Hrvatskoj ima dovoljno pijeska za proizvodnju bijelog stakla.
Kada bi se pokrenula njegova proizvodnja, otvorila bi se nova
radna mjesta i ukljuèili bi se domaæi prijevoznici.
Proizvodna tehnologija tvornice temelji se na kontinuiranom pro-
cesu taljenja stakla. U staklenoj peæi temperature su iznad 1600
°C, a nakon njezinog pokretanja neprekidno radi 365 dana u godi-
ni. Vijek trajanja peæi je 8–10 godina. H. K.
Konèar: proizvodnja elektromotornih vlakova
Ýeljeznice Federacije BiH su s Konèarom sklopile ugovor o zajed-
nièkoj proizvodnji 10 elektromotornih garnitura. Prvi vlak ukljuèit
æe se u promet u prvoj polovici 2009. godine, do kraja godine uæi
æe još dvije garniture, a 2010. godine preostalih sedam garnitura.
H. K.
Ð. Ð. MontaÞa: zakljuèeni poslovi
Ðuro Ðakoviæ MontaÞa potpisala je ugovor s njemaèkom tvrtkom
Steinmüller Instandsetzung Kraftwerke za izradu, demontaÞu po-
stojeæe i montaÞu nove opreme u termoelektrani Belchatw 4 u
Poljskoj. Ugovoreni radovi iznose 4,4 milijuna eura. H. K.
ENT: ugovor s Uzbektelekomom
Ericsson Nikola Tesla potpisao je ugovor s TTTS-om, filijalom glav-
nog uzbekistanskog operatora za fiksnu telefoniju Uzbektelekom,
za isporuku suvremene fiksne telekomunikacijske opreme, rješe-
nja i usluga. Vrijednost ugovora je oko 12 milijuna kuna. Isporuka
ukljuèuje dvije internacionalne telefonske centrale u suvremenoj
Enabler aplikaciji. Centrale æe se izgraditi u glavnom gradu Taš-
kentu i osiguravat æe glavne komunikacijske veze drÞave sa svije-
tom i tranzitiranje nacionalnog prometa Uzbekistana. H. K.
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VaraÞdin: tvornica za proizvodnju mlijeka
i bezalkoholnih piæa
Prehrambena industrija Vindija otvorila je novu tvornicu za pro-
izvodnju mlijeka i bezalkoholnih piæa u VaraÞdinu. U pogone na
površini 14 600 èetvornih metara investirano je oko 150 milijuna
kuna, od èega 60 % iznosi vrijednost opreme. Kapacitet pro-
izvodnje je 70 milijuna litara mlijeka i sokova na godinu. U pogo-
nima je zaposleno 50 djelatnika. H. K.
Èetiri hrvatske tvrtke zainteresirane
za udruÞivanje i zajednièki razvoj
Hrvatske tvrtke Borovo, KoÞna obuæa iz Vukovara, Sloga iz Kopriv-
nice, Jelen iz Èakovca i Kroko International zainteresirane su za
udruÞivanje i razvoj specijalne obuæe vrhunske kvalitete za pri-
padnike OruÞanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova i izvoz.
UdruÞeni proizvoðaèi namjeravaju prema zahtjevima korisnika
proizvoditi više modela specijalne obuæe što bi osiguralo najmanje
2000 radnih mjesta. Obuæarska industrija namjerava novorazvije-
ni proizvod izvesti na meðunarodno trÞište.
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavilo je javni
natjeèaj za nepovratne potpore koÞarsko-obuæarskoj industriji u
iznosu od 29 milijuna kuna, koje æe biti razvojne. U koÞarsko-pre-
raðivaèkoj industriji 2007. godine ukupan prihod bio je oko 2,5
milijardi kuna. Iz godine u godinu proizvodnja se poveæava, a u
Europsku uniju izvoze se proizvodi bez carine i kolièinskog ogra-
nièenja. H. K.
LANXESS na 4. Intelligent Tire
Technology-Kongress
Kauèuk-know-how èini razliku
Moderne sirovine za vanjske gume kotaèa omoguæuju
neoèekivane radne osobine
Leverkusen – Daljnji razvoj sintetskih kauèuka moÞe pomoæi znat-
nom poboljšanju radnih osobina vanjskih guma za kotaèe. To je
pokazao koncern za specijalnu kemiju LANXESS AG na 4. Intelli-
gent Tire Technology Kongress od 21. i 22. listopada 2008. u
Wiesbadenu. Proizvoðaè sintetskog kauèuka predstavio je struè-
noj publici inovativne novosti u podruèju guma za kotaèe. De-
taljno struèno predavanje obavijestilo je o novim otopinama stirol-
-butadien-kauèuka (S-SBR), koje postaju pristupaène novim inteli-
gentnim proizvodnim postupcima. Testiranja u ispitnim laborato-
rijima LANXESS kao i od strane kupaca pokazuju da su razvijena
nova svojstva kliznih ploha elastomera s obzirom na vlaÞnost i
otpor pri kotrljanju kotaèa vozila, a koja dosada nije bilo moguæe
istodobno postiæi.
“Aktualne diskusije na temu “inteligentne gume za kotaèe” ponaj-
prije su usmjerene na napredak u podruèju senzorike” kaÞe Chris-
toph Kalla, upravitelj marketinga u LANXESS – Business Unit
Performance Butadiene Rubbers. “Veselimo se tom poboljšanju
buduæi da jasno pokazuje kako moderni razvoj guma za kotaèe
ima korist od primjene vrhunskih suvremenih specijalnih kauèuka
tvrtke LANXESS”. Tako npr. mjerni monitoring-sustavi za odreði-
vanje unutarnjeg pritiska u gumama (TPMS) pokazuju potencijal
modernog, za plin nepropusnog butil- i halogenbutil-kauèuka.
“Razlika izmeðu standardnih i novih ”highend” proizvoda pri to-
me je èesto u kompleksnim promjenama elastomernih molekula
koje na osnovi intenzivnih istraÞivanja moÞe provesti vodeæi po-
nuðaè u sektoru kauèuka”, naglašava Norbert Steinhauser iz tvrtke
LANXESS u svojem predavanju. Njegova djelatnost vezana je uz
daljnji razvoj stirol-butadien-kauèuka, koji se proizvode u postup-
cima tzv. anionske polimerizacije. Prema toj tehnologiji nastaju
neznatno razgranate molekule kauèuka, koje se odlikuju uskom
raspodjelom molekulskih masa. To struènjaci za kauèuk povezuju
s dobrim vrijednostima klizanja i otpora pri kotrljanju. Te moleku-
le mogu se preko svojih kemijski aktivnih krajnjih grupa mno-
gostruko modificirati. Tako se npr. molekule mogu meðusobno
povezati kako bi se njihova preradbena svojstva poboljšala ili im se
na krajeve moÞe dodati posebno kemijsko sidro. Na taj se naèin
moÞe kauèuk bolje interagirati s punilima, što poboljšava otpor pri
kotrljanju gume kotaèa bez smanjenja prijanjanja na vlaÞnoj cesti.
LANXESS nastavlja ta razmišljanja, a uvoðenjem “inteligentnih”
SBR-kauèuka moguæe je cijelom duÞinom molekule raspodijeliti
tzv. “sidro”, što omoguæava meðudjelovanje elastomera s drugim
sastavnim dijelovima gume. U laboratorijskim pokusima pokaza-
no je da takvi SBR-kauèuci postiÞu traÞena svojstva koja su u praksi
korelirana s poveæanim prijanjanjem na vlaÞnu podlogu (visoka
tan d-vrijednost pri 0 °C) uz istodobno smanjen otpor pri kotrljanju
(niski tan dpri 60 °C). U sluèaju “klasiènih” kauèuka, naprotiv, ne
moÞe se poveæati jedna vrijednost, a da se istodobno ne naruši
druga. Takoðer se habanje kauèuka pomièe na vrlo nisku vrijed-
nost. Potrebno je naglasiti pozitivno svojstvo koje se oèituje u vari-
ranju mikrostrukture kauèuka uobièajnim promjenama polime-
rizacijskih uvjeta.
“Efekti koje vidimo u laboratoriju su dramatièni” naglašava Stein-
hauser i nastavlja: “U prvim praktiènim pokusima kod nekih naših
kupaca se takoðer pokazuje izuzetno poboljšanje guma za kota-
èe”. Struènjaci za razvoj guma imaju dostupan sasvim nov alat na
raspolaganju. Otpor pri kotrljanju i prijanjanje na vlaÞnu podlogu
mogu se sada po prvi puta istovremeno optimirati. “Taj primjer
pokazuje moguænosti modernih sirovina za gume i inovativni po-
tencijal sirovinskog materijala koji je još i danas aktualan nakon sto
godina otkriæa prve sinteze kauèuka u laboratorijima naših pret-
hodnika u Leverkusenu”, iznosi Kalla. Time se prikazani najnoviji
razvoj pridruÞuje slijedu drugih inovacija tvrtke LANXESS, koja
ima pokretaèku snagu u svjetskom trendu razvoja hightech-guma
za kotaèe.
Sve tiskovne informacije nalaze se na Internetu:
http://webmagazin.lanxess.de H. K.
IFAT od sada svake dvije godine
Najveæi svjetski sajam za okoliš IFAT prelazi
s trogodišnjeg na dvogodišnje razdoblje
Sljedeæi sajam IFAT odrÞat æe se 2010.
na Novom sajmu u Münchenu
Sajam za okoliš IFAT, 16. meðunarodni struèni sajam za vodu, ot-
padnu vodu, otpad i recikliranje neæe se odrÞati u proljeæe 2011.,
veæ od 13. do 17. rujna 2010. Od 2012. vraæa se IFAT proljetnom
terminu od 7. do 11. svibnja koji je veæ gotovo utvrðen. Svake
dvije godine æe se od tada IFAT odrÞavati u proljeæe. Promjena
razdoblja odrÞavanja sajma u Münchenu pridonosi rastuæem tr-
Þištu za okoliš i Þeljama industrije za daljnjom izgradnjom meðu-
narodnog vodeæeg poloÞaja sajma IFAT.
IFAT je znaèajan za trÞište poduzeæa u Njemaèkoj orijentiranih na
izvoz tehnologija i usluÞnih djelatnosti vezanih za okoliš. Veæ godi-
nama IFAT biljeÞi rastuæi interes iz inozemstva i na nedavnoj pri-
redbi 2008. zabiljeÞio je rekordno sudjelovanje izlagaèa iz 44
zemlje uz izuzetan porast struènih posjeta iz 163 zemlje.
“Potreba za obavijestima i odgovarajuæim investicijama poveæava
se širom svijeta sukladno rastu trÞišta tehnika vezanih za okoliš.
Skraæivanjem sajamskog razdoblja vodimo raèuna o tim trendovi-
ma. Istodobno jaèamo time IFAT kao meðunarodni vodeæi sajam
za struku suglasno rastuæem broju sajmova za okoliš u mnogim
zemljama”, kaÞe Eugen Egetenmeir, èlan poslovne uprave sajma u
Münchenu.
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BASF i nova tehnologija za drvo
BASF je razvio novu tehnologiju umreÞavanja, kojom bi se rijetka
tropska tvrda drva mogla zamijeniti drvom bora i bukve iz ob-
novljivih šuma. IstraÞivaèi tvrtke prilagodili su sredstva za um-
reÞavanje, koja se upotrebljavaju za pamuèni tekstil, za celulozu u
drvu. Tehnologijom pod imenom Belmadur dobiva se drvo tvrðe i
trajnije te dimenzionalno stabilnije èak i od tropskog drva prema
testovima provedenim na Sveuèilištu u Göttingenu, Njemaèka.
M.-B. J.
Likvefakcija ugljena kao nadomjestak nafte
Kameni ugljen s malim sadrÞajem hlapljivih sastojaka, tzv. “siro-
mašni ugalj”, moÞe se prema dosadašnjim postupcima upotreblja-
vati samo u procesima sagorijevanja i rasplinjavanja. Skupina
istraÞivaèa s Max-Planck Instituta, Mülheim, Njemaèka, razvila je
novi postupak hidriranja, kojim se takav ugljen moÞe uèiniti po-
dobnim za likvefakciju. Na taj naèin bi ova vrsta ugljena, daleko
pristupaènija od nafte, mogla postati izvorom za tekuæa goriva i si-
rovina za kemijsku preradu. IstraÞivaèi su provodili istraÞivanja s
katalizatorima na osnovi borana. Upotrijebili su smjesu natrijevog
borhidrida i joda iz koje u reakciji nastaje jodboran, koji je bio ak-
tivan katalizator za hidriranje ugljena. Uz drastiène uvjete (25 MPa
H2 i 350 °C) bio je aktivan èak i sam jod. Najaktivniji je borov tri-
jodid. Topivost ugljena u piridinu poveæava se zbog pucanja ali-
fatskih i aromatskih C–C-veza i hidrogenacije, pri èemu dolazi do
razgradnje mreÞnih struktura ugljena. Istodobno se djelomièno
hidriraju i dvostruke veze aromatskih prstena, te se na raèun aro-
matskog udjela poveæava alifatski udio. M.-B. J.
Kukci inspiriraju supergumu
Buha moÞe skoèiti više stotina puta svoju visinu, a cvrèak moÞe
cvrèati cijelu noæ, sve to zahvaljujuæi elastiènom proteinu resilinu.
Resilin se moÞe naæi u tkivu stijenki veæine kukaca, kao i u organu
cvrèka kojim on cvrèi. Resilini su umreÞeni sluèajno savijeni poli-
peptidni lanci, koji daju materijalu nisku krutost, veliku istezljivost
i efikasnu kolièinu energije za gibanje i ponavljanje pokreta. Istra-
Þivaèi u Australiji priredili su sintetski polimer na bazi resilina. Oni
su uzeli gen, koji u voænoj mušici proizvodi protein slièan resilinu, i
ugradili ga u Escherichiu coli. Bakterija je proizvela velike kolièine
proteina, u koji su znanstvenici unijeli karakteristiènu ditirozinsku
skupinu resilina fotokemijskim postupkom pomoæu Ru(II). Dobi-
veni polimer bio je gumast i odbojan, a mogao se izvlaèiti na tro-
struku duljinu bez kidanja. M.-B. J.
Prioni naðeni u urinu miševa
Prioni su agensi koji prenose razlièite vrste spongiformnih encefa-
lopatija (TSE), kao što su bolest ludih krava, scrapie kod ovaca,
Creutzfeldt-Jakobova bolest kod ljudi ili kronièna bolest slabljenja
(CWD) kod jelena. Znanstvenici u University Hospital u Zürichu,
Švicarska, ustanovili su da miševi s kroniènim bolestima bubrega,
cijepljeni prionima, izluèuju prione u urinu. Kod zdravih miševa
cijepljenih prionima, prioni nisu naðeni u urinu. To otkriæe poka-
zuje da prioni ne odlaze uvijek u centralni nervni ili limfni sustav
TSE inficirane Þivotinje. To moÞe objasniti i dugotrajnu misteriju
prijenosa bolesti CWD u stadima jelena ili ovaca. Prijenosnici bo-
lesti mogu biti prionom zaraÞene Þivotinje koje imaju bolesne bu-
brege. Studija ukazuje na potrebu testiranja na prione biofarma-
ceutskih pripravaka proizvedenih iz urina. M.-B. J.
Zlato za zelenu oksidaciju
Industrijski oksidacijski procesi, kojim se ugljikovodici prevode u
epokside, ketone, aldehide i druge organske spojeve koji sadrÞe
kisik, mogli bi postati za okolinu prihvatljiviji s otkriæem nano kri-
stala zlata, koji djeluju kao katalizatori oksidacije kod blagih uvjeta
rada. Skupina znanstvenika s Cardiff University, Wales, Velika Bri-
tanija, pokazala je da nanoèestice zlata na ugljiku aktiviraju mo-
lekularni kisik iz zraka za parcijalnu oksidaciju alkena, npr. do
epoksida, kod atmosferskog pritiska i temperature od 60 – 80 °C.
Promjenom otapala katalizator se moÞe s velikom selektivnošæu
fino podešavati za razlièite produkte. Parcijalna oksidacija se
moÞe provesti i bez otapala. IstraÞivaèi smatraju da bi se njihov po-
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“IFAT je odluèujuæa okosnica na meðunarodnom trÞištu. Skraæi-
vanje odrÞavanja na dvogodišnje razdoblje vaÞna je pretpostavka
da se, u interesu poduzeæa koja izlaÞu i njihovih kupaca, intenzivi-
raju odnosi s kupcima i pojaèa meðunarodni znaèaj priredbe, što
je vaÞno za one koji odluèuju u politici i gospodarstvu”, objašnjava
dr. Johannes F. Kirchhoff, predsjednik struènog tima IFAT.
Odluku o promjeni razdoblja podupiru takoðer glavni sudionici
sajma IFAT kao što su: Deutsche Vereinigung für Wassewirtschaft,
Abwasser und Abfall e. V. (DWA; Njemaèko udruÞenje za vodo-
privredu, otpadnu vodu i otpad), Verband Kommunale Abfall-
wirtschaft und Stadtreinigung im Verband Kommunaler Unter-
nehmen e. V. (VKS im VKU; Savez komunalnog gospodarenja ot-
padom i gradsko èišæenje u Savezu komunalnih poduzeæa), Ver-
band der Arbeitsgeräte- und Kommunalfahrzeug-Industrie e. V.
(VAK; UdruÞenje industrije radnih alata i komunalnih vozila) i Ver-
band Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA; Nje-
maèko udruÞenje za gradnju strojeva i postrojenja) sa svojim
struènim udruÞenjima za strojeve i aparate u tehnièkim procesima
kao i za armature, pumpe i sisteme poput kompresora, tehnika za
komprimirani zrak i vakuum.
Daljnje obavijesti nalaze se na Internetu: www.ifat.de H. K.
